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Abstract 
 El estudio fue desarrollado entre el año 2017 y 2018 en una institución educativa oficial 
ubicada en la localidad 2 de la ciudad de Cartagena de Indias. La investigación se titula 
Características del Desarrollo Infantil en una Población de la Ciudad de Cartagena, cuyo objetivo 
fue describir las características del desarrollo infantil, además ofrece información real que puede 
permitir desarrollar estrategias de intervención conforme a las necesidades de la comunidad 
evaluada, empleando como metodología una investigación cuantitativa de tipo descriptivo con un 
diseño transversal. 
  La información se recolectó a través del Inventario de Desarrollo Battelle Prueba de 
Screening, elaborado por Newborg, Stock & Wnek (1998), el cual evalúa las habilidades 
fundamentales del desarrollo a través de las siguientes áreas: personal/social, adaptativa, motora, 
comunicativa y cognitiva. 
De acuerdo a los resultados encontrados en el presente estudio, el 24,38% presenta 
puntuaciones de criterio que apuntan a un déficit, mientras que el 75,63% de los evaluados 
evidencian puntuaciones de criterio que no apuntan a un déficit. De modo que la mayoría de la 
muestra evaluada denoto un desarrollo acorde a la edad. 
     Palabras claves: Desarrollo infantil, Battelle, Screening, Niños, Personal/social, Adaptativa, 
Motora, Comunicativa, Cognitiva. 
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Introducción 
El presente estudio se realizó bajo la línea de investigación desarrollo humano y contextos 
educativos, teniendo como población de estudio a niños y niñas escolarizados entre 4 y 7 años, en 
una Institución Educativa de la ciudad de Cartagena.  La investigación indagó sobre las 
Características del Desarrollo Infantil a través del instrumento Inventario de Desarrollo Battelle- 
Prueba de Screnning, la cual tiene como objetivo principal evaluar las habilidades fundamentales 
del desarrollo, desde las áreas personal/social, adaptativa, motora, comunicativa y cognitiva. Esta 
prueba se aplica de forma individual y está tipificada (ofrece datos que sirven de base para tomar 
decisiones relativas a situar al niño en un nivel adecuado), evalúa aspectos en particular tales como 
la capacidad de establecer interacciones sociales, ser autosuficientes según su edad cronológica, 
también mide la capacidad del niño para usar y controlar los músculos del cuerpo, aprecian la 
recepción y expresión de información y las habilidades/capacidades de tipo conceptual. 
 Como referentes teóricos se acogen los planteamientos de autores clásicos, tales como Jean 
Piaget (1956), Vygotsky (1978), Erickson (1933), y Freud (1939), Bronfenbrenner (1998), los 
cuales desde sus diferentes teorías explican el desarrollo infantil a partir de distintas etapas.
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Planteamiento del problema 
El interés del estudio por evaluar las características del desarrollo infantil en niños entre 4 
y 7 años se debe a que el conocimiento de estas características, cognitiva, motora, social, adaptativa 
y comunicativa, permite tener un discernimiento del proceso evolutivo del infante junto con las 
necesidades derivadas de los ritmos biológicos propios de esta edad. En la actualidad existen 
numerosos estudios sobre el desarrollo infantil y el entorno en el cual el niño se desenvuelve, como 
referente en el artículo: Todos los niños y las niñas (2014), la Unicef revela información sobre el 
estado mundial de la infancia poniendo de manifiesto los grandes progresos que se han llevado a 
cabo en las últimas décadas, entre estos cabe resaltar el mejoramiento de la calidad de vida de 
niños y niñas en comparación con la década de 1990, donde predominaban factores que afectaban 
el buen desarrollo del infante como lo son malnutrición, muertes por sarampión, y malas 
condiciones higiénicas. En la actualidad existen recursos que permiten una mejor calidad de vida 
como lo son la educación, salud, y el acceso a los servicios de saneamiento e higiene. Según cifras 
de la Unicef (2014) aproximadamente 6,6 millones de niños menores de 5 años murieron en 2012, 
la mayoría por causas prevenibles, lo que significa que su derecho fundamental a sobrevivir y 
desarrollarse no se hizo efectivo.   
Así mismo Grantham McGregor (2007), estima que en los países en desarrollo más de 200 
millones de niños menores de 5 años no alcanzan su potencial de desarrollo debido a las 
condiciones de pobreza, salud, nutrición precaria y bajos niveles de estimulación en el hogar, estos 
niños probablemente tendrán un desempeño pobre en la escuela y limitadas oportunidades 
económicas en la edad adulta, que así perpetuarán el ciclo de pobreza. Se considera que esta 
pérdida del potencial de desarrollo en los niños conduce a un 20% de déficit en los ingresos en la 
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edad adulta.  Además de perpetuar las desigualdades sociales y un desarrollo insuficiente, tiene 
serias implicaciones para el desarrollo de un país.   
Bolaños, Mina, Ramos (2015), investigaron los factores de riesgo que pueden provocar 
retrasos o alteraciones en el desarrollo con el fin de identificar alteraciones en el mismo y, en 
función de los resultados, recomendar su uso para la detección temprana de alteraciones durante 
los primeros años de vida, se utilizaron pruebas de tamizado debido a que permiten realizar una 
evaluación rápida con el propósito de identificar a aquellos niños que requieran un diagnóstico 
más completo, se encontraron diferencias significativas en las frecuencias de indicadores de riesgo 
en los grupos evaluados. Este estudio identificó indicadores de riesgo en niños sin antecedentes 
pre mórbido o afecciones específicas, lo que confirma la necesidad de vigilar el desarrollo del niño 
aparentemente sano.  
Cerdas, Hernández, Rojas (2002), investigaron sobre las características del desarrollo 
socioemocional, psicomotriz y cognitivo-lingüístico. Este artículo corresponde a un perfil teórico 
del infante costarricense cuya edad oscila entre cuatro y cinco años contemplando algunas de las 
características del desarrollo, el propósito es brindar al docente que atiende a los infantes, 
información básica que le permita identificar la etapa del desarrollo en que se encuentran los niños, 
de manera que les puedan ofrecer un proceso educativo acorde a sus necesidades e intereses. Se 
encontró que bajo las características del desarrollo toda experiencia educativa que se brinde a los 
niños debe partir del conocimiento de cada una de sus características para poder identificar sus 
necesidades e intereses reales y propiciar un proceso educativo pertinente. 
Con respecto a los antecedentes a nivel nacional, el estudio realizado por Rubio, Fernández, 
G. H. (2010), indica que en Colombia con relación al desarrollo cognitivo existen brechas 
significativas a nivel cognitivo y en el lenguaje a partir de los 17 y 9 meses de edad entre los niños 
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pertenecientes a hogares de estrato 1 y los niños de estrato 3 y 4. Esta brecha incrementa en un 
57% en desarrollo cognitivo y en un 83% en los niños entre los 18 y los 42 meses.  De igual manera 
Campo Tuesca (2011), observó que el 50% de los niños con peso y talla disminuido no obtuvieron 
los resultados esperados según su edad y etapa del desarrollo cognitivo, mientras que el 15% de 
los menores con índice y talla adecuado para su edad respondieron de manera favorable al estudio; 
lo cual indica que la nutrición es un factor determinante en el desarrollo cognitivo del ser humano. 
Por otra parte, Campo (2009), se centró en describir las características generales del 
desarrollo cognitivo y del lenguaje, en niños de estrato 2 y 3. Se utilizó el inventario de desarrollo 
Battelle, el cual evalúa discriminación perceptiva, memoria, razonamiento y habilidades escolares, 
desarrollo conceptual, lenguaje expresivo y receptivo y el cuestionario de madurez 
neuropsicológica infantil que permite identificar los aspectos de psicomotricidad, estructuración 
espacial, lenguaje comprensivo, viso percepción, memoria icónica, ritmo y atención. Se encontró 
que en cuanto al lenguaje receptivo el 65,3% de la muestra respondió de manera satisfactoria, 
presentando puntajes acordes a lo esperado para su edad. Sin embargo, se encontraron dificultades 
en el 24,3% de la muestra, que presento un desarrollo por debajo de lo esperado, mientras que un 
10,4% se ubicó por encima del parámetro; en cuanto al lenguaje expresivo el 76,7% respondió de 
manera adecuada, pero el 18,4% presento ligera dificultad, mientras que un 4,9% supero el grado 
de desarrollo esperado. Para la puntuación total del área de comunicación se encontró que un 
62,8% se encuentra en el promedio normal de desarrollo, mientras un 20,3% presenta dificultades 
y un 17,9% presenta resultados por encima de lo esperado. En el área cognitiva, se evaluaron las 
habilidades y capacidades de tipo conceptual, discriminación en la percepción, la capacidad de 
memoria, el razonamiento y las habilidades escolares y el desarrollo conceptual. En este caso, el 
61% obtuvo un puntaje adecuado a los estándares básicos; el 20,6% de la muestra refleja un 
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desarrollo superior al esperado para su edad, y el 16,4% presentó un desarrollo inferior a los 
patrones correspondientes.  
Así mismo, Campo (2011), investiga sobre los aspectos del desarrollo adaptativo, en 
relación a las habilidades de auto ayuda y las tareas que dichas habilidades requieren en niños y 
niñas de 3 a 7 años, se utilizó el Inventario de Desarrollo Battelle. En términos del desarrollo 
adaptativo, en relación a las habilidades de autoayuda y las tareas que dichas habilidades requieren, 
la muestra evaluada arrojó en su mayoría 56,7% un puntaje de acuerdo a lo esperado para su edad, 
seguido por un 18,6% que presentó rasgos por encima de lo esperado y un significativo 24,4% con 
un desempeño por debajo de los parámetros establecidos en el total de esta área. Los resultados 
obtenidos revelaron que los niños y niñas según su entorno pueden o no realizar ciertas tareas de 
manera eficaz, por iniciativa y con independencia. 
Campo (2014), en otro artículo de investigación, describe el auto concepto en relación con 
la interacción social que se da entre los niños y las demás personas, ya sean adultos o compañeros. 
Se tomaron 312 niños, con edades comprendidas entre los 3 y 7 años, de ambos sexos, inscritos en 
instituciones educativas en los grados de párvulo, pre jardín, jardín, transición y primero, y se les 
aplicó el Inventario de Desarrollo Battelle en un estudio empírico analítico y con diseño 
transaccional descriptivo. Al valorar los resultados de la sub área Auto concepto el 48,7 % obtuvo 
puntuaciones bajas de acuerdo con lo esperado para su edad, no logrando establecer una percepción 
adecuada de sí mismos, el desarrollo de la conciencia y el conocimiento de su yo físico, 
sentimientos, intereses y preferencias (Newborng, Stock & Wnek, 1998). El porcentaje restante 
51,3% equivale a la población cuyos resultados fueron los esperados en la evaluación, señalando 
un índice adecuado de concepto de sí mismos.  
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Duran, Castillo & Pájaro (2014), investigaron las dificultades en el aprendizaje de la 
lectoescritura de los niños de cinco años que se encuentran cursando el grado de transición, en la 
Institución Educativa el salvador en Cartagena. Para la recolección de la información se utilizó el 
test ABC; el cual consta de 8 sub pruebas, que miden las habilidades y destrezas psicomotoras y 
cognitivas para el aprendizaje de la lectoescritura. Los datos que se encontraron con la aplicación 
del instrumento revelaron que el 23% de los niños evaluados, se ubicaron según el puntaje directo 
obtenido, en un nivel inferior, es decir que necesitan de asistencia especial para aprender a leer y 
escribir, mientras que el 69% de participantes según los puntajes se ubicaron en un nivel medio, 
lo que significa que aprenderán a leer y escribir en un año lectivo; y solo el 8% de los niños obtuvo 
un puntaje que lo ubico en un nivel superior, es decir que aprenderán a leer y escribir en seis meses. 
Mientras tanto en la ciudad de Cartagena, según las proyecciones del DANE (2014), en 
Cartagena existen 100.758 niños y niñas entre 0 y 5 años, de los cuales 52.422 son del sexo 
masculino y 48.336 son del sexo femenino que corresponden al 10,30 % de la población total del 
Distrito.  De ellos, el 4,20 % son niñas y el 4,38 % niños. El 90% habita en zona urbana, mientras 
que el 10% lo hace en zona rural. Cabe señalar que, según el Censo ampliado, aproximadamente 
8,59 % de la población total de niños y niñas entre 0 y 5 años en Cartagena pertenece a un grupo 
étnico. La población afrodescendiente representa el 33,16 % del total con 405.708 individuos. De 
estos, 132 son raizales, 234 son palanqueros y 39.708 son negros y afrocolombianos. Por otra 
parte, 1.664 niños y niñas pertenecen a una comunidad indígena, lo que equivale al 0.20 %. La 
población gitana se estima en 250 individuos, que representan el 0,03 %. De estos 1.604 niños y 
niñas entre los 0 y 5 años de edad presentan discapacidad, esto equivale al 0,19% de la población 
total del país en ese rango de edad, de los cuales el 62,98% se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad. 
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Haciendo alusión a lo anterior, de no ser estudiada esta problemática no se podrían 
identificar posibles anormalidades presentes en el desarrollo y las variables que de igual forma 
afecten al infante tanto física, psicológica, o socialmente. Así Argüelles (2012), planteó que lo 
patológico, es apartarse de una manera significativa de lo esperado para la edad, en un área 
concreta o en la globalidad. Sáenz (2010), sostiene que cuanto más lejos del promedio se encuentre 
un niño, mayor es la probabilidad de presentar retrasos en su desarrollo. Teniendo en cuenta lo 
anterior al ser identificada las alteraciones en el desarrollo, se puede prevenir y ofrecer un 
tratamiento adecuado que permita una mejor calidad de vida. La investigación fue realizada en una 
institución educativa de la ciudad de Cartagena, con el fin de identificar las características del 
desarrollo infantil. 
Finalmente, de acuerdo a lo que se ha encontrado surge la necesidad de una pregunta 
problema: 
¿Cuáles son las características del desarrollo infantil, en cuanto al área personal/social, 
adaptativa, motora, comunicativa y cognitiva de una población vulnerable de la ciudad de 
Cartagena?
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Justificación 
En el campo de la psicología educativa y psicología evolutiva, es importante entender el 
proceso evolutivo del infante y cuáles son las principales áreas que hacen parte del buen desarrollo 
de dicho proceso; para ello es trascendental la continua investigación y evaluación del desarrollo 
infantil.  
El presente estudio fue importante investigarlo debido a que ofrece información real que 
puede permitir desarrollar estrategias de intervención acordes a las necesidades de la comunidad, 
además amplia el conocimiento en relación al desarrollo y a la utilización de pruebas como lo es 
el Inventario de Desarrollo Battelle (Newborg, Stock, Wnek; 1998), para la identificación de las 
características del desarrollo en niños y niñas. 
Cabe destacar que el estudio es pertinente porque aporta una visión general acerca de las 
características del desarrollo a través de la prueba Screening, utilizada como tamizaje para dar 
puntuaciones de criterio que permitan determinar en qué área del desarrollo el niño necesita de una 
evaluación más completa.  
El estudio está dirigido bajo la línea de investigación desarrollo humano y contextos 
educativos, dado que aporta información significativa acerca del desarrollo integral de los infantes 
con  edades comprendidas entre 4 y 7 años,  teniendo en consideración sus habilidades 
intelectuales, sociales, motrices, adaptativas y comunicativas; para ello este estudio aporta 
información relevante acerca de cómo se dan las interacciones sociales en los infantes, teniendo 
en cuenta la relación con los pares, adultos, expresión de sentimientos y auto concepto, además 
informa acerca de la capacidad de adaptación presente en la muestra estudiada, teniendo en 
consideración  la capacidad de autonomía, auto cuidado y responsabilidad por sí mismo. El estudio 
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también permite indagar acerca de la destreza motriz considerando el control muscular, 
coordinación corporal, locomoción, motricidad fina y motricidad perceptiva, igualmente da a 
conocer sobre las habilidades de comunicación receptiva y expresiva y anuncia acerca de las 
capacidades cognitivas teniendo en consideración la discriminación perceptiva, memoria, 
desarrollo conceptual, razonamiento y habilidades escolares. 
La investigación se llevó a cabo en una institución educativa oficial, con una muestra 
representativa de 160 estudiantes, con edades entre los 4 y 7 años, además los sujetos evaluados 
pertenecían al mismo nivel socioeconómico y cultural. Resulta conveniente añadir que el alcance 
del presente estudio permite comprender de forma clara y precisa cuáles son las características del 
desarrollo en niños y niñas con edades entre 4 y 7 años en contextos de vulnerabilidad.  
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Objetivos 
Objetivo general 
Describir las características del desarrollo infantil en una población con edades entre 4 y 7 
años de la comunidad de Bicentenario en la ciudad de Cartagena.  
 
Objetivos específicos 
Conocer las características del desarrollo con relación a las áreas personal/social y 
adaptativa en niños con edades entre 4 y 7 años. 
Identificar las características sobre el desarrollo motor en una población infantil con edades 
entre los 4 y 7 años. 
Identificar las características sobre el desarrollo cognitivo y comunicativo de los niños con 
edades entre 4 y 7 años. 
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Marco Referencial 
El desarrollo es un conjunto de cambios que se dan desde el momento de la concepción, y 
continúa durante toda la vida. Papalia, Feldman & Martorell (1984), la perspectiva del ciclo vital 
considera el desarrollo psicológico como un proceso que se mantiene durante las etapas de la 
madurez y la vejez Sanz (2011), en donde se dan una serie de pérdidas y ganancias.  
Entre los ámbitos del desarrollo se encuentra el físico, cognoscitivo, y psicosocial. El 
desarrollo físico comprende el crecimiento del cuerpo y el cerebro, las habilidades motoras y de la 
salud. En el desarrollo cognoscitivo se encuentra el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, 
pensamiento, razonamiento y creatividad. El desarrollo psicosocial está conformado por las 
emociones, personalidad y relaciones sociales. 
Papalia, Feldman & Martorell (1984), consideran que el  ciclo vital esta dividió por una 
serie de etapas: la etapa prenatal, que va desde la concepción hasta el nacimiento, La infancia 
empieza desde el nacimiento hasta los tres años, la niñez temprana comprende desde los tres años 
hasta los seis años, la niñez media abarca desde los seis años hasta los once años, la adolescencia 
se da desde los once años hasta los veinte años, la adultez temprana se presenta desde los veinte 
años hasta los cuarenta años, la adultez media inicia a los cuarenta años y termina a los sesenta y 
cinco años, y por último la adultez tardía se presenta desde los sesenta y cinco años en adelante.   
El desarrollo infantil se da desde el nacimiento hasta los once años, dividiéndose en la etapa 
de la infancia que se concibe desde el nacimiento hasta los tres años. En esta etapa se da un rápido 
crecimiento físico, se desarrollan las destrezas motrices, la comprensión, la autoconciencia y el 
uso del lenguaje. 
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Por otro lado, se encuentra la etapa de la niñez temprana que comprende desde los tres 
hasta los seis años, en esta etapa se presenta un crecimiento constante un aspecto y proporciones 
más parecidas a las de un adulto. Se consolida la memoria, el lenguaje favoreciendo los procesos 
de aprendizaje, aparece la lateralidad, se desarrolla la identidad de género. El auto concepto y la 
comprensión de las emociones se convierten en algo más complejo, es necesario recalcar que en 
este periodo se da inicio a la escolaridad, los niños se vuelven más autónomos y menos 
dependientes. Con respecto a la niñez media abarca desde los seis hasta los once años de edad el 
crecimiento se hace más lento, los niños comienzan a pensar de forma lógica se da un incremento 
en las habilidades de memoria y lenguaje. En esta etapa se revelan algunas necesidades educativas 
o talentos presentes en los estudiantes, se disminuye el egocentrismo debido a que el juego deja de 
volverse unitario para convertirse en algo grupal en donde los compañeros adquieren una 
importancia central. 
El siguiente aspecto menciona la teoría Bioecológica de Bronfenbrenner (1998), la cual 
postula que para poder comprender las influencias en el desarrollo es necesario considerar los 
ambientes múltiples en los cuales una persona se desenvuelve. Existen cinco niveles de influencias 
ambientales los cuales son: 
Microsistema: constituye el nivel más cercano en el que se desarrolla un individuo. Está 
conformado por los siguientes escenarios: la familia, la escuela, el trabajo, el vecindario y las 
relaciones con el cónyuge.  
Mesosistema: incluye la interrelación de dos o más entornos que se pueden dar entre el 
hogar y la escuela o entre la familia y los amigos. 
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Exosistema: hace referencia a los vínculos que existen entre un microsistema y sistemas o 
instituciones externas que afecten a una persona. 
Macrosistema: está constituido por los esquemas culturales generales, las costumbres, 
sistemas económicos y políticos. 
Cronosistema: incorpora la dimensión del tiempo, el cambio o la constancia de una persona 
y del ambiente. Incluyendo cambios culturales, en la estructura familiar, lugar de residencia, 
cambios en los ciclos económicos. 
Este enfoque Bioecologico destaca la importancia crucial que poseen la interrelación de los 
ambientes en los cuales los individuos se desenvuelven.  
El desarrollo infantil ha buscado comprenderse desde distintas perspectivas teóricas 
haciendo énfasis en los postulados de los diferentes autores a los que se hará referencia a lo largo 
del proyecto, entre los cuales se encuentra Jean Piaget (1956), uno de los autores más influyentes 
en las teorías del desarrollo infantil, emprende su teorización desde una perspectiva biológica, 
lógica y psicológica, su teoría constructivista considera que los niños construyen activamente su 
conocimiento por medio de una reorganización de los conceptos conocidos y de los adquiridos 
producto de la interacción con el entorno, y que la capacidad cognitiva y la inteligencia se 
encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico. Piaget demuestra que existen diferencias 
cualitativas entre el pensar infantil, y el pensar adulto las cuales se dan en diferentes etapas o 
estadios. Páez (2011), Las etapas que ocurren a lo largo del desarrollo se expone a continuación: 
Etapa sensoriomotirz: abarca desde el nacimiento hasta los dos años, en esta etapa los bebes 
comprenden el mundo mediante sus interacciones sensoriales y motoras.  El niño manipula los 
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objetos y de esta forma construye su conocimiento. Esta fase está dividida en cinco estadios los 
cuales son:   
Actos reflejos: este se da desde el nacimiento hasta el primes mes de vida, en esta etapa el 
neonato responde a los estímulos externos por medio de sus reflejos innatos.  
Reacciones circulares primaria: este sub estadio va desde el primer mes hasta los cuatro 
meses de vida, se caracteriza porque el niño repite aquellas reacciones que han sido descubiertas 
de forma fortuita y la cual le ha parecido placentera o agradable, en esta etapa los infantes también 
comienzan a coordinar e identificar los tipos de información sensorial diferentes como la vista, el 
olfato o el oído.  
Reacciones circulares secundarias: abarca desde los cuatro meses hasta los ocho meses, 
esta son aquellas acciones que de forma intencionada el niño agrega a su esquema con el fin de 
reproducirla, estas acciones pueden involucrar su propio cuerpo u objetos externos. 
Coordinación de esquemas secundarios: comprende desde los ocho hasta los doce meses, 
en esta etapa los bebes utilizan aquellos conocimientos aprendidos para emplearlos y aplicarlos en 
determinados contextos. En este sub estadio el concepto de permanencia del objeto se desarrolla 
con rapidez. 
Reacciones circulares terciarias: empieza desde los doce hasta los dieciocho meses de vida, 
en esta etapa el niño emplea adaptaciones intencionadas a situaciones específicas, el niño 
experimenta y aprende con los objetos resolviendo sus problemas con el método de ensayo y error 
probando al azar diferentes comportamientos hasta descubrir el que funcione, la imitación es más 
precisa y deliberada. 
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     Invención de nuevos medios a través de combinaciones mentales: se extiende desde los 
dieciocho meses hasta los veinticuatro meses de vida, este sub estadio da paso a la etapa pre 
operacional, los niños hacen representaciones mentales de forma simbólica. 
Etapa pre operacional: esta etapa va desde los dos a los siete años, en esta etapa los niños 
aun no tienen la capacidad para pensar de manera lógica, el conocimiento del mundo se limita a lo 
que pueden percibir de él desarrollando la capacidad para manejar el mundo de manera simbólica, 
por medio de representaciones desarrollan el lenguaje para expresar sus propias experiencias. Las 
principales características de esta etapa son: 
      La centración: es aquí donde los niños se centran solo en un aspecto de un objeto o de 
una situación, son incapaces de pensar de manera lógica. 
     Egocentrismo: esta es la incapacidad de tomar el lugar del otro, no pueden ver una 
situación desde el punto de vista de los demás. 
     Juego: los padres les enseñan a sus hijos como interactuar, pero el juego de sus hijos se 
da de forma paralela, comparten el mismo espacio con otros niños, pero no interactúan con ellos, 
su juego es más egocéntrico y aun no presentan una comprensión de la función social del lenguaje 
ni las reglas del mismo. 
     Animismo: es la creencia de que los objetos tienen vida y sentimientos  
     Representación simbólica: consiste en representar algo distinto de sí mismo, reflejando 
aquello que el niño ya conoce, así como también promueve el desarrollo del lenguaje. 
    Juego simbólico: el infante simboliza ser aquello que no es, imitan ser personas que no 
son, representan roles por ejemplo súper héroes, doctores, etc.   
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Etapa de operaciones concretas: esta etapa comprende desde los siete hasta los once años 
de edad.  Los niños desarrollan el pensamiento lógico, pero no el pensamiento abstracto o 
hipotético, entre sus características se encuentra:  
Conservación Categorización Seriación 
Es el entendimiento de 
que un objeto permanece igual 
en cantidad, a pesar de 
presentar cambios en su 
superficie, forma o tamaño. 
Es la capacidad de 
relacionar las categorías entre 
sí, agrupando los objetos de 
acuerdo a la similitud que 
comparten. 
 
Es la Facultad de 
ordenar los elementos en 
progresión lógica de acuerdo a 
una dimensión cuantificable. 
 
Etapa de operaciones formales: esta etapa va desde los doce años hasta la adultez, su 
principal característica es que el individuo alcanza el razonamiento abstracto, analizan los 
fenómenos complejos en términos de causa-efecto, utiliza un método hipotético deductivo. 
  Se considera propicio mencionar la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erickson 
(1933), en concordancia con Piaget considera que el desarrollo se da por una serie de etapas o 
estadios, esta teoría fue ideada a partir de la reinterpretación de la teoría psicosexual de Freud 
haciendo énfasis en la dimensión social, enfocándose en la familia, en las interacciones sociales y 
en los procesos de socialización, por consiguiente en cada una de estas etapas habrá una serie de 
conflictos los cuales deben ser resueltos de forma exitosa. El desenvolvimiento que presente el 
niño va a depender en como la familia, la escuela o el grupo social influyan en el desarrollo del 
infante. Erickson clasifica el desarrollo de la personalidad en ocho periodos o etapas de crisis, estas 
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etapas son: confianza vs desconfianza, autonomía vs vergüenza, iniciativa vs culpa, laboriosidad 
vs inferioridad, búsqueda de identidad vs difusión de identidad, intimidad vs aislamiento, 
Generatividad vs estancamiento e integridad vs desesperación. 
Confianza vs desconfianza: se da desde el nacimiento hasta los dieciocho meses, 
aproximadamente en esta etapa el niño desarrolla el vínculo con su madre quien es su primer objeto 
de amor. Este vínculo será la base de las relaciones futuras que el niño tenga con otras personas. 
Autonomía vs vergüenza y duda: abarca desde los dieciocho meses hasta los tres años, en 
esta etapa el niño aprende a hacer cosas por sí mismo, la autonomía se desarrolla cuando el niño 
afirma su propia voluntad y por el contrario la vergüenza surge cuando el niño elige su propia 
voluntad y experimenta la decepción por parte de los adultos. 
Iniciativa vs culpa: se da desde los tres años hasta los cinco años, la etapa de iniciativa se 
da por medio del juego, el niño es más enérgico, e intenta realizar actividades nuevas, persiguen 
sus metas sin estar inhibidos por la culpa o el miedo, demasiada iniciativa es algo mal adaptativo 
debido a que se alcanzan los fines sin importar los medios y una culpa exagerada impide que las 
personas se expresen y alcancen nuevas experiencias. 
Laboriosidad vs inferioridad: comprende desde los cinco años hasta los trece años 
aproximadamente, el individuo toma la conciencia de la necesidad de destacarse frente a sus pares. 
El niño empieza su escolaridad y busca destacarse, el sentimiento de inferioridad se presenta 
cuando el niño se siente incapaz sea por una frustración o por un sentimiento de incapacidad. 
En este orden de ideas, la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud (1939), en 
su teoría del desarrollo, explica que distintas áreas del cuerpo denominadas zonas erógenas 
proporcionan cierta satisfacción, entre estas áreas se encuentran implicadas la boca, el ano, y los 
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órganos genitales. Esta teoría fue la primera en explicar las necesidades sexuales presentes en el 
niño. En cada una de las etapas se van presentando ciertos conflictos que el niño debe superar para 
tener un óptimo desarrollo, Abarca (1992). 
 En la fase oral la madre es la fuente de placer del niño puesto que la succión del pecho 
materno produce cierto tipo de satisfacción debido a que logra complacer las necesidades 
alimenticias y de succión del bebe.  
Por otro lado, en la etapa anal, el placer se encuentra en la expulsión y en el control de la 
materia fecal, la defecación y el control de los esfínteres son de suma importancia. 
 En la etapa fálica es donde se presenta el complejo de Edipo, los niños se dan cuenta de 
las diferencias en sus órganos sexuales y empiezan a realizar cierto tipo de hipótesis y 
comparaciones que les permite construir su propia identidad sexual.  
Posterior a la etapa fálica, se encuentra la etapa de latencia durante la cual el niño no 
presenta ningún interés por los aspectos sexuales o por el sexo opuesto, su interés se centra en 
temas tales como el estudio, el deporte, entre otras actividades. 
Por último, la etapa genital que es donde empieza la pubertad y los órganos sexuales se 
encuentran en plena maduración.  
 Lev Vygotsky (1978), quien fue un reconocido representante de la psicología en Rusia, en 
su teoría sociocultural, afirma que es imposible comprender el desarrollo infantil si se desconoce 
la cultura donde crece el individuo. En su opinión el pensamiento del sujeto no está determinado 
por factores innatos o biológicos, sino que son el resultado de las instituciones culturales y las 
actividades sociales. Según este autor los adultos tenían el deber de compartir su saber a los más 
jóvenes con el fin de estimular su desarrollo intelectual.  
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Para Vygotsky (1978), era muy interesante el estudio del potencial del infante para su 
crecimiento intelectual aún más que su nivel real de desarrollo. En cuanto a la zona de desarrollo 
proximal también se incluye las funciones que están en vía de desarrollo, pero que aún no se han 
desarrollado completamente, esta zona presenta lo que el niño puede realizar actualmente y lo que 
no puede hacer, pero que podrá ejecutar en el futuro, es importante destacar que la interacción con 
los pares y adultos ayuda a que el niño alcance su máximo potencial, Pérez (2006). 
De igual manera, Lev Vygotsky pensaba que los niños aprenden de forma activa y a través 
de experiencias prácticas. Sostenía que los infantes desarrollan su aprendizaje mediante la 
interacción social ya que adquieren nuevas habilidades cognoscitivas. Afirma que no es posible 
entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde se cría Regader (1989), Por esta 
razón es fundamental que el niño establezca procesos de socialización e interacción, debido a que 
estos cumplen un papel muy importante en el desarrollo cognitivo y social.  
 
En Colombia, al igual que en otros países rige un marco normativo que garantiza los 
derechos de niños y niñas. Por lo cual este proyecto está respaldado por las siguientes leyes. 
 
De acuerdo con los principios establecidos en la Resolución 8430 de octubre 4 de 1993; 
por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 
Año Política Características Principales 
1959 Declaración de los 
Derechos del Niño, 
Humanium, ONU, 20 
Noviembre 1959. 
El primer principio establece que todos los niños 
tienen derecho a la igualdad, sin distinción de raza, 
religión o nacionalidad. 
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1959 Declaración de los 
Derechos del Niño, 
Humanium, ONU, 20 
Noviembre 1959. 
El quinto principio notifica que los niños y niñas 
tienen derecho a la educación y a un tratamiento 
especial para aquellos niños que sufren alguna 
discapacidad mental o física. 
1991 Constitución Política 
de Colombia, Bogotá, 4 
Julio 1991 
EL artículo número 44, estipula que los derechos 
fundamentales de los niños, son el derecho a la 
vida, nombre, nacionalidad, alimentación, entre 
estos derechos también se destaca el derecho a 
expresar su opinión, a la educación y a  la 
recreación. 
2006 Ley 1098, Código de 
Infancia y 
Adolescencia, Bogotá, 
Noviembre 8 de 2006 
Esta vela por el bienestar integral de los menores de 
edad en su artículo séptimo, reza por el 
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
2006 Ley 1098, Código de 
Infancia y 
Adolescencia, Bogotá, 
Noviembre 8 de 2006 
El artículo octavo, obliga a todas las personas a 
garantizar la satisfacción integral y cumplimiento 
de los derechos universales de los niños. 
2006 Ley 1098, Código de 
Infancia y 
Adolescencia, Bogotá, 
Noviembre 8 de 2006 
ARTÍCULO 9o. PREVALENCIA DE LOS 
DERECHOS. En todo acto, decisión o medida 
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza 
que deba adoptarse en relación con los niños, las 
niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos 
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de estos, en especial si existe conflicto entre sus 
derechos fundamentales con los de cualquier otra 
persona. 
En caso de conflicto entre dos o más disposiciones 
legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará 
la norma más favorable al interés superior del niño, 
niña o adolescente. 
Código de Infancia y Adolescencia (2006). PP 23 
2006 Ley 1098, Código de 
Infancia y 
Adolescencia, Bogotá, 
Noviembre 8 de 2006 
El artículo 11 del presente código, expone que 
cualquier persona puede exigir a la autoridad 
competente el cumplimiento de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, además el Estado tiene 
la responsabilidad inexcusable de garantizar la 
realización de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
2006 Ley 1098, Código de 
Infancia y 
Adolescencia, Bogotá, 
Noviembre 8 de 2006 
ARTÍCULO 29. DERECHO AL DESARROLLO 
INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. La 
primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que 
se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 
emocional y social del ser humano. Comprende la 
franja poblacional que va de los cero (0) a los seis 
(6) años de edad. Desde la primera infancia, los 
niños y las niñas son sujetos titulares de los 
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salud. Conforme al Título II de la investigación con seres humanos, Capitulo 1 de los aspectos 
éticos de la investigación con seres Humanos. 
 Según el Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 
deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su 
derechos reconocidos en los tratados 
internacionales, en la Constitución Política y en 
este Código. Son derechos impostergables de la 
primera infancia, la atención en salud y nutrición, 
el esquema completo de vacunación, la protección 
contra los peligros físicos y la educación inicial. En 
el primer mes de vida deberá garantizarse el 
registro civil de todos los niños y las niñas. 
Código de Infancia y Adolescencia (2006) PP 33. 
2016 Ley 1804, Política de  
de  Cero a siempre,  
Agosto 2 del 2016 
El articulo 2 de la presente ley, expone la politica 
de “cero a siempre”, la cual representa la postura 
que tiene el Estado Colombiano sobre la primera 
infancia, el conjunto de normas asociadas a esta 
población,  y las acciones estratégicas lideradas 
por el Gobierno, que en corresponsabilidad con las 
familias y la sociedad, aseguran la 
protección integral de los niños y niñas desde los 
cero (O) hasta los seis (6) años de edad. 
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bienestar, de igual forma el Artículo 6 de la presente resolución, sostiene que este estudio se 
desarrollará conforme a los siguientes criterios.  
Expresar las garantías de seguridad que se brindan a los   participantes. Contar con el 
consentimiento y asentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su 
representante legal con las excepciones dispuestas en la resolución. Es preciso recalcar que la 
investigación se llevó a cabo obteniendo la autorización de la institución educativa, se contó con 
el consentimiento informado de los tutores legales; y la aprobación del proyecto por parte del 
director de la institución. La aplicación del instrumento no atentó contra la integridad, dignidad, y 
los derechos de los participantes por ende no fueron vulnerados los derechos de los evaluados.    
Como referencia a los principios generales del Código Deontológico y Bioético del 
psicólogo (2009), para el ejercicio de la profesión, se tiene en cuenta los siguientes artículos. 
 Artículo 14. El profesional en Psicología tiene el deber de informar, a los organismos 
competentes que corresponda, acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos o 
condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier persona 
y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. De igual manera según lo 
expuesto en el artículo 15, el profesional en psicología respetará los criterios morales y religiosos 
de sus usuarios, sin que ello impida su cuestionamiento cuando sea necesario en el curso de la 
intervención, con respecto al artículo 16, en la prestación de sus servicios, el profesional no hará 
ninguna discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, 
nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida y 
dignidad de los seres humanos.  Así mismo el artículo 17, el profesional en sus informes escritos, 
deberá ser sumamente cauto, prudente y crítico frente a nociones que fácilmente degeneran en 
etiquetas de desvaloración discriminatorias del género, raza o condición social. 
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Para finalizar, en el artículo 18 el profesional nunca realizará maniobras de captación 
encaminadas a que le sean confiados los casos de determinadas personas, ni tampoco procederá en 
actuaciones que aseguren prácticamente su monopolio profesional en un área determinada.  
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Metodología 
Siguiendo la metodología de Hernández, Baptista, Fernández. (2010). Metodología de la 
investigación. México: McGRAW-HILL, el presente es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo 
no experimental con un diseño transversal y un muestreo estratificado pues se recolectaron datos 
sobre las diferentes variables presentes en el Inventario de Desarrollo Battelle Prueba de Screening 
y conforme a esto se realizó un análisis y medición de los mismos. 
  El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de los datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas.  Conforme a esto se derivarán 
objetivos y preguntas de investigación de las cuales se establecen hipótesis y determinan variables, 
con relación a lo anterior, estas variables necesitan ser probadas y medidas en un determinado 
contexto y con base en las mediciones obtenidas se utilizaron métodos estadísticos y se extrajeron 
una serie de conclusiones. 
  Según Hernández, Baptista, Fernández. (2010). Metodología de la investigación. México: 
McGRAW-HILL, los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir como 
es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Este 
proyecto de investigación se considera que es de carácter descriptivo en cuanto permite investigar 
y conocer cuáles son las características del desarrollo infantil. 
Diseño 
Según Hernández, Baptista, Fernández. (2010). Metodología de la investigación. México: 
McGRAW-HILL, el diseño de la investigación es transversal debido a que recopila datos en un 
momento único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado, el diseño es transversal descriptivo porque tiene como objetivo el conocimiento 
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de las modalidades de una o más variables en una población; el procedimiento consiste en ubicar 
en una o diversas variables un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, 
contextos, fenómenos, comunidades, y proporcionar su descripción. 
El estudio es no experimental porque se observaron los sujetos en su contexto natural, es 
decir, sin ningún tipo de manipulación y luego fueron analizados Hernández, Baptista, Fernández. 
(2010). Metodología de la investigación. México: McGRAW-HILL. Esta investigación es de tipo 
no experimental porque observa los fenómenos tal y como se presentan en su contexto natural, sin 
someter a manipulación de las variables de estudio que fueron analizadas posteriormente.  
Determinación de la muestra 
El muestreo estratificado: es un diseño de muestreo probabilístico en el cual se divide la 
población en estratos o subgrupos, dicha estratificación puede basarse en una amplia gama de 
características de la población tales como género, nivel socioeconómico, edad u ocupación 
Robledo (2005).  
El tipo de muestreo implementado en la investigación es una muestra representativa 
estratificada, dado que los sujetos de estudio fueron divididos según la edad cronológica.  
Muestra 
El estudio fue realizado con un numero de 160 niños y niñas, escolarizados en una 
Institución Educativa Distrital de la Cuidad de Cartagena de Indias.  
Criterios de inclusión: 
• Estudiantes de una Institución Educativa Distrital de la Cuidad de Cartagena Indias. 
• Niños con edades entre 4 y 7 años de edad.  
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• Residentes del Barrio Ciudad de Bicentenario.  
Instrumento 
   Para la recolección de los datos se aplicó la Prueba de Screening del Inventario de 
Desarrollo Battelle, la cual está formada por 96 ítems (dos por cada nivel de edad) esta prueba es 
utilizada para determinar las áreas (Cognitiva, Motora, Comunicativa, Personal/social y 
Adaptativa) en las que se precisa una evaluación completa del nivel de desarrollo de las 
capacidades funcionales del niño. Da una visión general del nivel de desarrollo del niño y la niña 
con o sin minusvalía. Esta prueba es un apoyo más al Inventario de Desarrollo Battelle que el 
psicólogo puede aplicar para saber en qué área de desarrollo los niños presenta déficit y luego con 
los respectivos resultados, realizar actividades que refuercen y ayuden a consolidar las destrezas 
del área o áreas con déficit. 
Fiabilidad: indica la consistencia o estabilidad con que un test mide la habilidad, capacidad 
o conocimiento que se está evaluando. 
Validez: para que un test sea válido, debe medir lo que pretende medir y no otra cosa. En 
el caso de la Prueba de Screening Inventario de Desarrollo Battelle presenta una validez de 
contenido, debido a que el test fue juzgado por varias personas y de esta forma se examinó con el 
fin de determinar si el test mide lo que pretende medir. De igual forma también existe una validez 
lógica, la cual implica la definición de áreas o habilidades que hay que evaluar y la selección de 
los ítems que cubran esas áreas. 
 
Procesamiento de datos 
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La presente investigación con referencia a los resultados utilizó el procesamiento de datos 
y análisis estadísticos SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), el cual es un programa 
de uso en Estados Unidos y en América Latina.  En sus procedimientos estadísticos incluye la 
versión 14.0 la cual es de utilidad para aquellas organizaciones que necesiten desarrollar y 
subsecuentemente analizar bases de datos para aplicaciones prácticas o para numerosas 
necesidades de investigación, además la versión 14.0 permite crear vínculos con otros programas 
comunes tales como Microsoft Word, Microsoft Excel, y Microsoft Power Point, adicionalmente 
SPSS facilita el manejo de bancos de datos de gran magnitud y también efectuar análisis 
estadísticos muy complejos. (Wietse de Vries, 2010). 
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Resultados 
El estudio fue realizado con una muestra representativa de 160 niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 4 y los 7 años de edad, los infantes están escolarizados en una institución 
educativa distrital de la ciudad de Cartagena, cursan los grados de transición, primero y segundo 
de primaria, son residentes del barrio Ciudad de Bicentenario de la localidad 2 de la Cuidad de 
Cartagena. Es pertinente mencionar que la comunidad está conformada por diferentes grupos de 
personas: reubicados de ola invernal, desplazamiento forzado, y reubicación por catástrofe natural. 
En cuanto a la distribución de la población, el 50% de los evaluados eran niños y el 50% 
restante eran niñas. (Ver gráfica 1) 
Gráfica 1. Distribución en porcentaje de la muestra evaluada según el sexo. 
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Así mismo el 34,4% de los estudiantes cursaban transición, el 48,8% cursan primer grado, y el 
16,9% cursan segundo grado. (Ver gráfica 2).  
Gráfica 2. Distribución en porcentaje de la muestra evaluada según el grado 
académico. 
 
Respecto a la edad de los sujetos evaluados, el 1,0% tienen cuatro años, el 31,25% cinco 
años, 44,38% seis años y 23,75% siete años. (Ver gráfica 3). 
Gráfica 3. Distribución en porcentaje de la muestra evaluada según la edad. 
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El presente estudio a través de la aplicación del instrumento de evaluación, recopiló los 
siguientes datos desde las dimensiones Personal/Social, Adaptativa, Motora, Cognitiva y 
Comunicativa. 
En cuanto al objetivo de reconocer las características con relación a las áreas personal 
social y adaptativa en niños con edades entre 4 y 7 años.   Los resultados informan que los niños 
con edades entre 4 y 7 años, en un 73,75% no evidencian puntuaciones de criterios para presentar 
déficit en cuanto a sus habilidades sociales, no obstante, el 26,25 presentan puntuaciones de 
criterios para indicar deficiencias en el desarrollo social. (Ver gráfica 4). 
Gráfica 4. Distribución en porcentaje de la muestra evaluada según las puntuaciones 
de criterio en el área personal social. 
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su capacidad de adaptación, mientras que el 26,88% de los individuos denotan puntuaciones de 
criterios que permiten detectar posibles debilidades en las habilidades adaptativas. (Ver gráfica 5). 
Gráfica 5. Distribución en porcentaje de la muestra evaluada según las puntuaciones 
de criterio en el área adaptativa. 
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En cuanto al objetivo de identificar las características sobre el desarrollo motor en una 
población infantil, el resultado del estudio arrojó que el 78,13% de los infantes evidencian 
puntuaciones de criterio favorables según el desarrollo motor, y el 21,88% presentan puntuaciones 
de criterio para indicar una posible deficiencia en el desarrollo motriz. (Ver gráfica 6). 
Gráfica 6. Distribución en porcentaje de la muestra evaluada según las puntuaciones 
de criterio en el área motora. 
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En cuanto al objetivo de identificar las características del desarrollo de los niños y niñas en 
al área cognitiva y comunicativa, se identificó que el 73,13% de los evaluados no presentan 
puntuaciones de criterio para determinar un déficit cognitivo, en contra posición el 26,88% de la 
muestra revelan puntuaciones de criterio para predecir una dificultad en sus productos y procesos 
cognitivos. (Ver gráfica 7). 
Gráfica 7. Distribución en porcentaje de la muestra evaluada según las puntuaciones 
de criterio en el área cognitiva. 
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Con base al objetivo de describir las características del desarrollo de los niños y niñas en 
cuanto al área cognitiva y comunicativa, se detectó que el 71,25% de los infantes no manifiestan 
puntuaciones de criterio para demostrar déficit en cuanto a sus destrezas comunicativas, y el 
28,75% de los individuos presentan puntuaciones de criterios para indicar deficiencias en el 
desarrollo comunicativo. (Ver gráfica 8). 
Gráfica 8. Distribución en porcentaje de la muestra evaluada según las puntuaciones 
de criterio en el área comunicativa.  
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El estudio describe las características en cuanto al desarrollo infantil en niños con edades 
entre 4 y 7 años de la comunidad de Bicentenario en la ciudad de Cartagena, identificando que el 
24,38% de la muestra presentan puntuaciones de criterio para identificar una posible dificultad en 
el progreso del desarrollo infantil, y el 75,63% de los evaluados presentan puntuaciones de criterio 
para describir un desarrollo infantil satisfactorio. (Ver gráfica 9). 
Gráfica 9. Distribución en porcentaje de la muestra evaluada según las puntuaciones 
de criterio en el área total. 
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Discusión 
Hidalgo & Villavicencio (2016), en su investigación, estudio comparativo del desarrollo en niños 
de 4 a 5 años, en centros de educación inicial públicos del sector rural y centros de educación 
inicial privados del sector urbano, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el Inventario de 
Desarrollo Battelle Prueba de Screnning plantea que existen diferencias y similitudes en el 
desarrollo de los niños de los diferentes sectores. Existiendo discrepancias en el desarrollo de las 
áreas entre las instituciones públicas y privadas, obteniendo resultados superiores las instituciones 
de educación privadas en comparación con las instituciones de educación pública. Los niños de 
los centros de educación inicial privado del sector urbano presentan una puntuación 
correspondiente a la edad, mientras que los niños de las instituciones públicas del sector rural se 
encuentran por debajo del límite. Lo anterior es coherente con los resultados hallados en el presente 
estudio puesto que los datos informan que el 75,63% de la población no presenta puntuaciones de 
criterio que indiquen la presencia de déficit por el contrario el 24,38% presentan puntuaciones de 
criterio que manifiestan la presencia de déficit de forma análoga a los resultados obtenidos en las 
instituciones urbanas donde el 86.7% de la población presenta resultados conforme al promedio y 
el 13. 3% denota resultados por debajo del promedio. Teniendo en consideración lo anterior es 
posible afirmar que los resultados del actual estudio son afines con los resultados obtenidos en la 
investigación del sector urbano, dado que presentaron porcentajes similares, no obstante la 
investigación del sector rural no tuvo mayor relación con la información colectada del presente 
estudio puesto que el 60% de los niños evaluados de la institución rural exhiben resultados menores 
al promedio, el 33% arroja resultados mayores al promedio y el 6.7% iguales al promedio, lo cual 
no se relaciona con el resultado de la actual investigación. 
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Consecutivamente la  investigación realizada por Lacunza (2010) postula que las niñas tienen 
mejor rendimiento social que los niños dado que las mujeres son reforzadas socialmente para 
desarrollar conductas femeninas, mientras que los varones adquieren estereotipos y roles de 
género; en contraposición la presente investigación plantea que no existe diferencia significativa 
entre en el comportamiento social de los niños y niñas, lo cual indica que las conductas sociales 
no están predeterminas  por el sexo de los evaluados, además la investigación de Lacunza (2010) 
presume la posibilidad de que la pobreza sea un factor predisponente para el déficit de desarrollo 
social en los niños, no obstante el presente estudio postula que la condición socioeconómica no es 
un agente determinante para el desarrollo de las habilidades sociales en los infantes, lo 
anteriormente expuesto demuestra que en el transcurso de los años las habilidades interpersonales 
en los infantes han cambiado positivamente, puesto que en la actualidad las condiciones de 
vulnerabilidad no interfieren en el desarrollo social, además se puede comprender que  el sexo no 
influye  en el comportamiento social infantil.   
 
Cabe añadir que las puntuaciones de criterio de la presente investigación indican que los menores 
en edades entre 4 y 7 años cuentan con la destreza social necesaria para establecer relaciones 
interpersonales sanas, desarrollar un rol social adecuado según su periodo evolutivo, habilidades 
para adaptarse a los cambios y soportar situaciones estresantes acorde a su edad. Es preciso 
destacar que el sexo de los evaluados  no arroja diferencia significativa en sus resultados, a su vez 
es necesario resaltar que la condición de pobreza no interviene en el desarrollo social infantil 
puesto que dicha investigación fue realizada en un contexto socioeconómico bajo y los resultados 
fueron satisfactorios, lo cual permite concluir que la condición de pobreza no es un factor 
determinante para el desarrollo social en el infante, es conveniente mencionar que los datos 
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encontrados son coincidentes con los resultados del estudio realizado por Lacunza, Castro y 
Contini (2009), dicho estuvo tuvo características similares al presente trabajo tales como la edad 
de la población de estudio y contexto socioeconómico, adicionalmente los resultados hallados 
fueron análogos puesto que afirman que las variables tales como el sexo y la condición 
socioeconómica, no son agentes determinantes para el desarrollo social de los niños. 
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Conclusión 
La presente investigación tuvo como objetivo principal describir las características del 
desarrollo infantil, logrando mostrar que el 75,63% de los infantes con edades entre los 4 y 7 años 
denotan un desarrollo satisfactorio según su edad cronológica.  
Teniendo en cuenta las áreas evaluadas se puede concluir en este estudio que el área 
personal social es sensible a la interacción con el adulto, relación con los pares, formación del auto 
concepto, expresión de sentimientos y afecto por parte del niño, es importante considerar que en 
los primeros años de vida las habilidades sociales son fundamentales para los procesos de 
socialización. Teniendo en cuenta los resultados el 22.22% de la población ostenta puntuaciones 
de criterio que indican posibles dificultades en el desarrollo de la interacción social y el 
autoconocimiento; mientras que el 77.78% de la población no denotan dificultades en el desarrollo 
y de las interacciones sociales, por tal razón se puede comprender que los infantes de la muestra 
estudiada evidencian un buen desarrollo de la empatía, como forma de expresión y percepción de 
los sentimientos propios y ajenos. 
Así mismo el área de comunicación mide la expresión de los pensamientos e ideas, los 
cuales son indispensables para la comunicación expresiva y receptiva, por medio de la recepción 
se puede dar a conocer como el niño realiza sus procesos de almacenamiento e interpretación de 
la información que recibe y a través de la expresión se puede apreciar el vocabulario y la fluidez 
verbal, que el niño utiliza para entablar sus procesos de socialización; los resultados arrojados dan 
a conocer que el 66,67% de los niños de la muestra evaluada, presentan puntuaciones de criterio 
que indican procesos de comunicación adecuados dado que son capaces de trasmitir la información 
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de forma verbal y no verbal; mientras que 33,33% de los sujetos de estudio exhiben puntuaciones 
de criterio que denotan dificultad para los procesos comunicativos.  
Con referencia al área adaptativa la cual evalúa las habilidades que le facilitan al niño llevar 
una vida independiente, ser capaz de realizar sus propios procesos de higiene y alimentación por 
sí solo como forma de supervivencia; los resultados indican que un 71,43% manifiestan 
puntuaciones de criterio que permiten identificar su capacidad para realizar conductas de 
autoayuda, como forma de satisfacción de sus necesidades intrínsecas en comparación al 28,58% 
que denotan puntuaciones de criterio que señalan  ciertos impedimentos que interfieren en la 
capacidad de adaptación e independencia de los niños y niñas.   
De acuerdo con el área motriz la cual evalúa el control muscular, coordinación corporal, 
locomoción en el niño, motricidad gruesa y fina. Partiendo de los supuestos anteriores los 
resultados demuestran que el 77,78% de la muestra de estudio ostentan puntuaciones de criterio 
que permiten detectar un buen control muscular y coordinación de su cuerpo, en contraposición el 
22,22% de la muestra evaluada demuestran puntuaciones de criterio que indican dificultad en el 
manejo de su cuerpo. 
Posteriormente el área cognitiva se refiere a la capacidad de discriminación perceptiva, 
memoria eficaz, razonamiento adecuado y habilidades escolares necesarias para el desarrollo 
intelectual del sujeto, que le facilitaran realizar eficazmente las actividades escolares y cotidianas. 
Los resultados evidencian, que el 74,64% de la población obtuvo un excelente desarrollo en el área 
cognitiva no manifestando dificultad, en cambio el 25,40% presentaron puntuaciones de criterio 
que revelan posible déficit en estas habilidades, lo cual probablemente obstaculizara el proceso de 
aprendizaje y desarrollo de habilidades fundamentales.   
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Finalmente los datos a nivel general plantean que el 75,63% de los evaluados no presentan 
puntuaciones de criterio para un posible déficit en su desarrollo, mientras que el 24,38% de la 
población evidencian puntuaciones de criterio para un probable déficit, lo anteriormente expuesto 
demuestra que la mayoría de los evaluados manifiestan un desarrollo óptimo de acuerdo a su edad, 
lo cual indica que los infantes poseen habilidades para el aprendizaje, comunicación asertiva, 
locomoción, autonomía e interacción social y estas destrezas cumplen con las expectativas propias 
de la edad. 
El 24,38% de los sujetos exhiben puntuaciones de criterio para un posible déficit en su 
desarrollo, lo cual indica que los infantes no han alcanzado las metas esperadas para la edad debido 
a que evidenciaron puntajes por debajo del promedio en las distintas variables de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones 
Teniendo en cuenta la muestra con puntuaciones de criterio por debajo del promedio se 
recomienda aplicar el Inventario de Desarrollo Battelle prueba completa a los niños y niñas que 
obtuvieron puntuaciones de criterio por debajo de lo esperado según su edad en más de dos áreas, 
de esta manera se obtendrá una información que facilite el conocimiento de la problemática 
presente en el infante ,  y de esta forma se elaborará un programa de intervención individualizado 
acorde a las necesidades presentes en cada niño y niña. 
De igual forma se recomienda realizar la investigación con niños y niñas con el mismo 
rango de edad y escolaridad pertenecientes a un contexto socioeconómico alto con fines 
comparativos. 
Es conveniente realizar una investigación con la población que obtuvo puntuación por 
debajo de lo evolutivamente esperado según la edad, con el propósito de conocer cuáles son los 
factores que están presentes en el desarrollo de este grupo y cuál es el tipo de relación entre las 
características de desarrollo presentes en los niños y niñas y los factores identificados. 
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Administración del Proyecto 
 
Material Cantidad V. Unitario  V. Total 
Resma de papel  4 10.000 40.000 
Computador 3 800.000 2.400.000 
Transporte 60 20.000 1.200.000 
Carta a instituciones 1 300 300 
Consentimiento 
Informado 
160 100 16.000 
Inventario de 
Desarrollo Battelle 
1 1.700.000 1.700.000 
Cuadernillo 
Inventario de 
Desarrollo Battelle 
Prueba de Screening  
160 18.800 3.008.000 
Hoja de respuesta 
Inventario de 
Desarrollo Battelle 
Prueba de Screening 
160 6.500 1.040.000 
Programa Estadístico 
SPSS 
1 184.000 184.000 
Anillado 6 5.000 30.000 
Total   10.018.300 
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Cronograma 
Primer semestre 2017                                                                               Segundo semestre 2017 
Meses Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  
Actividades  
Diseño del 
proyecto y 
objetivos 
                                            
Construcción 
del marco 
teórico 
                                            
Selección del 
instrumento 
                                            
Rediseño del 
instrumento 
                                            
Diseño 
metodológico 
                                            
Trabajo de 
campo 
                                            
 
Primer semestre 2018                                                                              Segundo semestre 2018 
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